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DESCRIPCIÓN: Con el fin de realizar una mejora en la productividad en obra en la 
empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR 
S.A.S este proyecto pretende Diseñar la documentación de un sistema de gestión 
de calidad y productividad bajo lineamientos establecidos en el “análisis de 
procesos y filosofía lean construction”1 (BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO , 
2006); el cual pretende optimizar procesos, recursos y tiempos logrando obras con 
excelente calidad tanto para la satisfacción del  cliente como de la misma empresa 




Herramientas para el muestreo de la productividad.  Es importante establecer las 
herramientas con las que se va a verificar que tan productiva es la empresa 
INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S.  
Para tener un enfoque más claro de lo que se debe perfeccionar para la 




                                            
 
 































































Referentes teóricos.  La información  necesaria para el desarrollo de este proyecto  
se extrae de: el texto guía principal se denomina CONSTRUCCIÓN SIN 
PERDIDAS Análisis De Procesos Y Filosofía Lean Construction  escrito or el ING. 
Luis Fernando Botero Botero  en el año 2006, algunos sitios web y documentación 
(libros, artículos y ensayos) que trata sobre sistemas de gestión de calidad estos 
serán los referentes para llevar a feliz término los objetivos propuestos   
 
Elaboración de las herramientas.  Se realizaran 5 formatos denominados: 
muestreo de productividad por cuadrilla, muestreo de rendimiento por cuadrilla, 
evaluación de contratistas y control del PAC, dichos formatos son diseñados por el 
autor del documento basándose en los parámetros establecidos en el referente 
bibliográfico principal denominado construcción sin perdidas, el objetivo el manual 
de uso y la manera de cuantificar cada uno, está establecidos y escritos en el 
cuerpo del trabajo.  
 
Proceso de implementación por parte de INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 
ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S.  A la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS 
CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. se le dará a  conocer una serie 
de pautas y la documentación para la implementación del sistema de gestión de 
calidad y la matriz de responsabilidad para ser una empresa competitiva y 
productiva en el mercado de la construcción. 
 
PALABRAS CLAVE: LEAN CONSTRUCTION, PLANES DE MEJORAMIENTO, 




































































 La gestión de Calidad debe estar presente a lo largo de cualquier proyecto, 
independiente de cual sea, desde el inicio hasta la entrega final, integrando 
las distintas fases del proyecto, mediante la implementación de un sistema 
de gestión de calidad. 
 
 El control de Calidad en obra no puede limitarse solamente a una 
inspección que apruebe o desapruebe  las actividades parciales o totales 
de la obra, sino que debe estar conformada por un conjunto de actividades 
y personas que observen, controlen y mejoren el proceso para satisfacer 
los requisitos específicos del cliente. 
 
 Las herramientas sirvieron para detectar que los tiempos de espera de los 
materiales, el cargue y descargue del mismo, la incongruencia en los 
diseños y el tiempo que se debe esperar a que los corrijan en el terreno 
hacen que existan pérdidas de tiempo lo que se traduce en pérdidas de 
dinero para la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 
ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S.  
 
 En el cuerpo del documento se relacionan las herramientas que la empresa 
INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR 
S.A.S debe implementar para relacionar estadísticamente las actividades y 
los tiempos que se clasifican como perdida, las categorías que se pueden 
identificar, como realizar la identificación y el análisis de resultados de cada 
herramienta.  
 
































































 Personal mente considero que la práctica empresarial contribuyo al 
mejoramiento de la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 
ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S además se logró una experiencia 
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